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進
藤
康
⼦
著
﹁
⼤
隈
⾔
道
⾃
筆
資
料
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄┆
⾔
道
⾨
下
⼩
林
重
治
歌
集 
︵
⼀
︶〜︵
三
︶﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄第
10
巻
〜
13
巻 
︑
平
成
20
〜
22
年
参
照
︒ 
⼀
⼆ 
中
野
三
敏
著
﹁
出
版
﹂﹁﹃
福
岡
県
史 
近
世
研
究
編
・
福
岡
藩
︶﹄
第
三
節
︵
第
５
章
⽂
学
︶︑
昭
和
58
年
参
照
︒
中
野
⽒
は
﹁
中
村
幸
彦
⽒
の
近
世
地
⽅
版
研
究
の
提
唱
﹂
に
お
け
る
﹁
地
⽅
版
﹂
と
称
す
る
も
の
の
定
義
づ
け
を
紹
介
し
て
い
る
︒ 
⼀
三 
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
本
︒
原
本
確
認
︒
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
紙
焼
き
版
︒ 
⼀
四 
伊
藤
常
⾜
編
︒
天
保
七
年
︵
⼀
⼋
三
六
︶
成
⽴
︒
遠
賀
郡
に
お
け
る
常
⾜
⾨
下
家
集
︒
⼩
⽥
家
⼦
な
ど
⼥
流
歌
⼈
も
多
数
収
載
さ
れ
て
い
る
︒
福
岡
県
⽴
図
書
館
蔵
︒ 
⼀
五 
井
上
敏
幸
・
進
藤
康
⼦
他
著
﹁
福
岡
⼥
⼦
⼤
学
附
属
図
書
館
蔵
﹃
東
路
⽇
記
﹄
翻
刻
・
解
題(
上)
︵
下
︶
﹂
﹃
⾹
椎
潟
﹄
40
号
〜
41
号
︑
福
岡
⼥
⼦
⼤
学
︑
平
成
7
〜
8
年
参
照
︒ 
⼀
六 
伊
藤
道
保
の
夥
し
い
数
の
原
本
群
は
︑北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
に
ま
と
め
て
委
託
さ
れ
︑
伊
藤
家
⽂
書
と
し
て
現
存
す
る
︒ 
⼀
七 
北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
蔵
︒ 
 
⼀
⼋ 
明
治
三
年
︑
福
岡
藩
贋
札
事
件
で
︑
責
任
者
の
⼩
河
愛
四
郎
︑
⽮
野
安
雄
ら
五
⼈
が
斬
⾸
︑
藩
知
事
の
⻑
知
は
罷
免
︑
閉
⾨
と
な
っ
た
︒ 
⼀
九 
こ
の
度
︑
新
た
に
︑
﹁
明
治
⼆
年
花
守
⽇
記
﹃
明
治
⼆
年
な
る
べ
し
﹄﹂︵
北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
旅
博
物
館
蔵
︶
と
題
す
る
⽇
記
が
⾒
つ
か
り
︑﹃
筑
紫
遺
愛
集
﹄
献
本
前
後
の
具
体
的
記
述
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒ 
  
付
記 
 
こ
の
度
︑
論
⽂
へ
の
資
料
掲
載
許
可
を
頂
き
ま
し
た
︑
北
九
州
市
⽴
い
の
ち
の
旅
博
物
館
︑
中
間
市
教
育
委
員
会
︑
福
岡
市
総
合
図
書
館
の
関
係
各
位
の
皆
様
に
︑
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
︒ 
（
十
四
）
十
二）
十
）
十
）
十
）
十
）
十
）
十
八）
十
）
『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）
『筑紫遺愛集』の成立　─伊藤道保とその周辺をめぐって─　（進藤康子）
－ 35 －
